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1 JOHDANTO 
 
Viime aikoina lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut laajasti esillä maassamme. 
Koska lasten ja nuorten pahoinvoinnista johtuva oireilu on tullut 
näkyvämmäksi meille kaikille, huoli perheiden hyvinvoinnista kasvaa ja 
puhututtaa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi onkin aiheellisesti 
noussut maassamme yhdeksi esillä olevimmaksi teemaksi niin 
valtakunnallisella, kunnallisella kuin yhteisölliselläkin tasolla. Ritamon (2008, 
4) mukaan vuoden 2008 Terve Kunta -päivien pääteemana toimi juuri lasten ja 
nuorten hyvinvointi. Valtakunnallisella tasolla lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen ja ennaltaehkäisevä työote kuuluvat osana hallituksemme 
terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan. Lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin politiikkaohjelma painottaa nyt lapsilähtöisen yhteiskunnan, 
hyvinvoivan lapsiperheen ja syrjäytymisen ehkäisyn merkitystä. (Ritamo 2008, 
4.)  
 
Perheiden, erityisesti lasten ja nuorten, pahoinvoinnin lisääntyminen on 
kasvattanut lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Lastensuojelun 
asiakasmäärät ovat jo jonkin aikaa olleet nousujohteisia (Lastensuojelu 2006). 
Erilaisten tukitoimenpiteiden ja ennaltaehkäisevän työn tarve on hyvin 
ajankohtainen asia, jotta perheiden ja yksilöiden hyvinvointi kasvaisi. 
Ruohonjuuritasolla tämä tarkoittaa yksilölähtöistä työtä, jossa pienten 
tavoitteiden ja onnistumisten kautta rakennetaan pohjaa hyvälle 
tulevaisuudelle.     
 
Sain opinnäytetyöni aiheen Kissanmaan perhetukikeskuksen 
lastenpsykiatriselta kuntoutusosastolta, joka kuuluu Tampereen kaupungin 
lastensuojelun erityispalveluihin. Työ sai alkunsa opintoihini liittyvällä 
harjoittelujaksolla. Harjoittelupaikan kanssa nousi puheeksi opinnäytetyö, joka 
opinnoistani vielä puuttui. Molempien, sekä opiskelijan että harjoittelupaikan, 
kiinnostus johti lopulta siihen, että päädyttiin yhteistyössä toteuttamaan 
molempia osapuolia kiinnostava kokonaisuus. Lastenpsykiatrisen 
kuntoutusosaston perhetyön toiveena opinnäytetyölle oli toiminnallisuus ja 
eritoten ryhmän toteuttaminen. Toivottavaa oli, että ryhmä suunnattaisiin 
yhteisesti lapsille ja vanhemmille. Lähtökohtaisesti osaston perhetyö on 
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pyrkinyt järjestämään erilaisia ryhmiä asiakkailleen, mutta resurssien 
vähäisyyden vuoksi joutunut ainakin osittain niistä luopumaan. Opinnäytetyöni 
toteutettiin kahdessa osuudessa: toiminnallisessa ja kirjallisessa. 
Toiminnallisena osuutena toimi Olen aarre, lapsi - vanhempi -ryhmä ja 
kirjallisena osuutena kyseisen ryhmätoiminnan raportointi. Koska toive 
ryhmästä lähti lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston perhetyöstä, 
opinnäytetyöni oli tarvelähtöinen ja siten työelämän hankkeistama.  
 
Olen aarre -ryhmän aiheeksi muodostui minäkäsitys ja itsetunto. Valitsin 
kyseisen aihealueen siksi, että minäkäsitys ja itsetunto toimivat ihmisen 
elämässä peruspilareina. Ne pitävät meidät ikään kuin pystyssä. 
Opinnäytetyöni ensisijaisena tavoitteena oli tukea ja vahvistaa lapsen ja 
hänen vanhempansa tervettä itsetuntoa ja minäkäsitystä. Luonnollisesti 
ryhmän avulla luotiin mahdollisuudet myös lapsen ja hänen vanhempansa 
vuorovaikutuksen vahvistumiseen, turvallisuuden tunteen lisääntymiseen ja 
vertaistuen saantiin. Laajemmin lapsi - vanhempi -ryhmän tarkoituksena oli 
täydentää lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston kuntoutuksellista työskentelyä 
lasten ja heidän perheidensä parissa sekä tukea heidän kokonaisvaltaista 
kuntoutumistaan. Opinnäytetyöni tutkimustehtävät olivat  
  
1. Lapsen ja hänen vanhempansa terveen itsetunnon ja 
minäkäsityksen tukeminen ja vahvistaminen. 
2. Luoda mahdollisuudet lapsen ja hänen vanhempansa 
vuorovaikutuksen vahvistumiseen, turvallisuuden tunteen 
lisääntymiseen ja vertaistuen saantiin. 
3. Täydentää lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston palveluja 
4. Tukea lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista 
kuntoutumista. 
 
Olen aarre -ryhmä toteutettiin 1.2.2009-16.3.2009. Neljän varsinaisen 
ryhmäkerran lisäksi kokonaisuuteen sisältyivät vanhemmille suunnattu 
infotilaisuus ja lasten infohetki sekä vanhempien palautetilaisuus ja lasten 
palautehetket. Ryhmään osallistui neljä äiti - poika -paria ja yksi isä - poika -
pari. Näiden viiden lapsiperheen kohdalla katsottiin ryhmän sopivan ajallisesti 
yksilölliseen kuntoutumisprosessiin. Vanhempien välinen valinta ryhmään 
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tapahtui osittain perhetyön toiveiden mukaan, osittain yhteistuumin. 
Ryhmänohjaajana toimin minä ja apuohjaajina olivat kaksi perhetyöntekijää. 
 
Opinnäytetyön raportti pitää sisällään valintojani ohjanneita ja perustelleita 
aihealueita. Tarkastelen muun muassa seuraavia näkökulmia: minäkäsityksen 
ja itsetunnon merkitys ihmisen, eritoten lastensuojelun piiriin kuuluvan lapsen 
ja hänen vanhempansa, elämässä, terveen itsetunnon ja minäkäsityksen 
merkitys ihmisen elämänhallinnassa sekä ryhmämuotoisen toiminnan ja 
toiminnallisten menetelmien käyttö lasten parissa työskennellessä. Tämän 
lisäksi raportissa olevia aihealueita ovat lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston 
esittely, minäkäsityksen ja itsetunnon määrittely, Olen aarre -ryhmän 
suunnittelu- ja valmisteluvaihe, ryhmäkerrat, palautteet sekä pohdinta.     
 
 
2 LÄHTÖKOHDAT 
 
Lähtökohtaisesti työni kannalta oli tärkeää perehtyä tiettyihin aihealueisiin 
ennen varsinaisen suunnittelun ja valmistelun aloittamista. Tietoperustaan 
pohjautuvista aiheista halusin nostaa esille seuraavat asiakokonaisuudet: 
terveen minäkäsityksen ja itsetunnon merkitys ihmisen elämässä, aikuisen 
rooli lapsen tukijana, poikien hyvinvointi, turvallisuus ja ryhmämuotoinen 
toiminta. Tämän lisäksi oli mielestäni oleellista esitellä lastenpsykiatrinen 
kuntoutusosasto tarkemmin ja määritellä käsitteet minäkäsitys ja itsetunto.   
 
2.1 Lastenpsykiatrinen kuntoutusosasto 
 
Kissanmaan perhetukikeskuksen lastenpsykiatrisen kuntoutusosasto kuuluu 
osana Tampereen kaupungin lastensuojelun erityispalveluja. Fyysisesti 
kuusipaikkainen osasto sijaitsee Leinolan perhetukikeskuksen tiloissa. Hoito 
lastenpsykiatrisella kuntoutusosastolla on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille 
psykiatrisen hoitotaustan ja lastensuojelupäätöksen omaaville lapsille. 
Osaston lähtökohdat muodostuvat muun muassa selkeistä rajoista, 
yhteisöllisestä arjesta, omahoitajatyöskentelystä, voimavarakeskeisyydestä, 
moniammatillisuudesta ja lapsikeskeisestä perhetyöstä. Hyvin oleellinen osa 
osaston hoitoa ja kuntoutusta on vanhempien osallistuminen lapsen 
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kuntouttavaan toimintaan kuntoutusjaksolla. Kuntoutusjakson suunnitteluun 
osallistuvat luonnollisesti osaston lisäksi perhe, psykiatrinen hoitotaho ja 
sosiaalityöntekijä. Kuntoutusjakson tavoitteena on aikaansaada 
suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja vaiheittain etenevästi kokonaisvaltainen 
muutos lapsen elämässä ja perheen tilanteessa. Tarkoituksena on myös 
selvittää lapsen ja perheen tukimuotojen tarve jatkoa ajatellen. 
Lastenpsykiatriselle kuntoutusosastolle hakeudutaan lastenpsykiatrisen 
hoitotahon ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. (Kissanmaan 
perhetukikeskus-lastenpsykiatrinen kuntoutusosasto 2009, 2.) 
 
2.2 Minäkäsityksen ja itsetunnon määrittely 
 
Opinnäytetyöni kannalta merkityksellisimmät käsitteet ovat minäkäsitys ja 
itsetunto. Sanat sinällään voivat olla tunnetut, mutta itse sisällöt saattavat olla 
hieman tuntemattomammat. Tästä syystä katsoin työni kannalta tärkeäksi 
aukaista edellä mainitut käsitteet.  
 
Minäkäsityksellä tarkoitetaan Laineen (2005, 22 - 24) mukaan sitä, miten 
ihminen tiedostetusti näkee itsensä kokonaisuudessaan sekä sitä, miten 
ihminen tiedostetusti itseensä asennoituu. Kyseessä on siis ihmisen itsensä 
jäsentynyt ja organisoitunut näkemys omasta itsestään. Ihmisen arvot, 
asenteet, ihanteet ja tunteet yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden kokemuksien ja havaintojen kanssa muodostavat 
minäkäsityksen. Minäkäsityksestä voidaan käyttää myös sanaa minäkuva. Jos 
käsitettä tarkastellaan tarkemmin, voidaan se jakaa kolmeen ulottuvuuteen: 
reaaliminäkäsitykseen, ihanneminäkäsitykseen ja normatiiviseen 
minäkäsitykseen. Reaaliminäkäsityksellä tarkoitetaan sitä, millainen käsitys 
itsellä on itsestään tiedostetusti, todellisesti. Ihanneminäkäsitys tarkoittaa 
puolestaan sitä, millainen haluaisi itsensä olevan. Kun taas puhutaan 
normatiivisesta minäkäsityksestä, tarkoitetaan sitä, millaisena itsensä mielestä 
muut pitävät minua tai millaisena he haluaisivat minun olevan. (Laine 2005, 22 
- 24.) 
 
Mikäli minäkäsitys-käsitteen tarkastelussa mennään vielä pidemmälle, 
voidaan edellä mainitut kolme ulottuvuutta jakaa jokainen vielä seuraavaan 
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neljään osa-alueeseen, joita ovat suoritusminäkäsitys, sosiaalinen 
minäkäsitys, emotionaalinen minäkäsitys ja fyysis-motorinen minäkäsitys. 
Suoritusminäkäsityksellä tarkoitetaan sitä, millaisena ihminen näkee itsensä 
kognitiivisissa, eli tiedonkäsittelyä vaativissa oppimistilanteissa. Sosiaalinen 
minäkäsitys kertoo, millaisena ihminen näkee itsensä ryhmän jäsenenä. 
Emotionaalinen minäkäsitys puolestaan kuvaa, millaisena pitää itseään 
luonteenpiirteiltään ja tunteiltaan. Kun taas fyysis-motorisella minäkäsityksellä 
tarkoitetaan, millaisena ihminen kokee itsensä fyysisiltä ja ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan. (Laine 2005, 22 - 24.) 
 
Itsetunto käsitteenä muotoutuu Laineen (2005, 24 - 27) mukaan siitä, 
millaisena ihminen kokee oman arvonsa ja merkityksensä sekä siitä, miten 
hän tuntee ja tiedostaa itsensä. Hyvällä ja terveellä itsetunnolla tarkoitetaan 
sitä, että ihminen havaitsee olemassaolonsa tuntien ja hyväksyen omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa. Itsetunnon tärkein prosessi kuitenkin painottuu 
juuri itsensä arvostamiseen ja siihen, että on tyytyväinen omaan itseensä. 
Tarkemmin tarkasteltuna itsetunnosta löytyy erilaisia rakennemalleja. 
Tyypillisimpiä näistä ovat yksiulotteinen, moniulotteinen ja hierarkkinen malli. 
Yksiulotteisen mallin mukaan itsetunto muodostuu eri osa-alueiden summasta 
(osa - alueita tarkastellaan myöhemmin tarkemmin). Moniulotteisen mallin 
mukaan yleinen itsetunto on keskeisin osa-alue, jota eri tilanteissa koetut 
pätevyyden tunteet täydentävät (esimerkiksi koulussa, harrastuksissa tai 
kotona). Hierarkkinen malli taas muodostuu yläkäsitteestä, yleisitsetunto, joka 
jakautuu eri osa-alueiksi. Yläkäsitteen osa-alueet puolestaan jakautuvat vielä 
omiksi osa-alueikseen, jotka ovat itsetunnon kohdalla tilannekohtaisia. (Laine 
2005, 24 - 27.) 
 
Laineen (2005, 24 - 27) mukaan käyttökelpoisimpana hierarkkisen mallin 
kanssa pidetään yksiulotteista mallia. Teoksessaan Laine esittelee Borban 
(1989, 1993) ja Reasonerin (1982, 1994) teoriat, joiden mukaan 
yksiulotteisessa mallissa ihmisen itsetunto muodostuu viidestä ulottuvuudesta. 
Viiteen ulottuvuuteen kuuluvat turvallisuuden tunteet, itsensä tiedostaminen, 
yhteenkuuluvuuden tunteet, tehtävä- ja tavoitetietoisuus sekä pätevyyden 
tunteet. Turvallisuuden tunteet tarkoittavat ihmisen hyvän olon lisäksi 
luottamusta muihin ihmisiin. Itsensä tiedostaminen muodostuu oman roolinsa, 
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ominaisuutensa ja yksilöllisyytensä tuntemisesta ja arvostamisesta. 
Yhteenkuuluvuuden tunteet muodostuvat laajemmin ihmisen sosiaalisista 
taidoista, eli samaistumisesta johonkin ryhmään tai yhteisöön ja heidän 
hyväksynnästään. Tehtävä- ja tavoitetietoisuudessa on kyse ihmisen kyvystä 
ottaa vastuuta, tehdä aloitteita, ratkaista ongelmia ja asettaa itselleen 
realistisia tavoitteita. Pätevyyden tunteet syntyvät onnistumisen kokemuksista, 
joiden kautta ihminen uskaltaa yrittää ja toisaalta sietää pettymyksiä, koska 
arvostaa ja pitää itseään taitavana. Tämän käsityksen mukaan nämä 
ulottuvuudet tasa-arvoisesti yhdessä muodostavat ihmisen itsetunnon. (Laine 
2005, 24 - 27.) 
 
2.3 Terveen itsetunnon ja minäkäsityksen merkitys ihmisen elämässä 
 
Nykypäivänä jokaisen ihmisen elämässä on varmaa loppujen lopuksi vain se, 
että jokaiselle elämä tuo eteen jotakin. Jotta ihminen kykenee toisaalta 
selviämään, toisaalta nauttimaan elämän eri puolista, hän tarvitsee omia 
tukikeinojaan ja -verkostojaan. Lapsiperheiden kohdalla lastensuojelun 
väliintulo on useimmiten kova kolaus lapselle ja koko perheelle. Välivaara 
(2004, 61) nostaa esille lapsen kokemat tunteet. Lapsi on tullut aina tavalla tai 
toisella loukatuksi, jos hän on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden 
piirissä oleva, huostaanotettu tai kodin ulkopuolelle sijoitettu muulla tavoin 
(Välivaara 2004, 61). Kuvitella saattaa, että lapsen vanhemman tunteet voivat 
useimmiten olla hyvin samankaltaiset. Vanhempi ja lapsi voivat tuntea olonsa 
loukkaantuneen lisäksi varsin pelokkaaksi, vihaiseksi ja pettyneeksi. Toisinaan 
ehkä myös helpottuneeksi. Tällaisissa tilanteissa vaikutuksilta ihmisen 
itsetuntoon ja minäkäsitykseen tuskin voidaan välttyä. Heikkisen, Levamon, 
Parviaisen ja Savolaisen (2007, 26) mukaan aito ja kypsä itseluottamus on 
yksi osatekijä, jonka avulla arjesta ja siihen kuuluvista vastoinkäymisistä, 
stressistä ja riskeistä on mahdollista selviytyä. Tämä osatekijä estää pelkoa ja 
paniikkia ottamasta ylivaltaa tilanteissa, joissa kaikki ennusmerkit näyttävät 
päättyvän tuhoon ja hylkäämiseen. (Heikkinen, Levamo, Parviainen & 
Savolainen 2007, 26.) Tärkeää onkin, että sekä lapsen että aikuisen kolhut 
itsetunnossa ja minäkäsityksessä tulevat paikatuiksi. Terveen itsetunnon ja 
minäkäsityksen omaavan ihmisen on mahdollista rakentaa tulevaisuutta 
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vakaalle pohjalle, toisin kuin ihmisen, jonka kuva itsestä on vääristynyt ja 
itsetunto musertunut. 
  
2.4 Aikuisen rooli lapsen tukijana   
 
Terveen itsetunnon ja minäkäsityksen merkitys ihmiselle on siis merkittävä 
keino nauttia ja pärjätä omassa elämässään. Olla onnellinen ja iloita. Kestää 
pettymykset ja vastoinkäymiset. Terve itsetunto ja minäkäsitys nousevat 
merkittävään rooliin myös siinä, että ihminen hyväksyy itsensä ja kokee 
olevansa arvokas. Viljamaan (2008, 57 - 67) mukaan lapsen realistinen 
minäkuva muodostuu harjoittelemalla aikuisen opastuksella rajoja, 
kompromisseja, odottamista ja jakamista. Tämän lisäksi lapsen on tärkeää 
tulla hyväksytyksi. Hyväksytyksi tuleminen on edellytys hyväksynnän 
oppimiselle. Hyväksymisen kulttuurista puhuttaessa on muistettava, että 
hyväksytyksi tuleminen ei saa edellyttää suorituksia vaan ainoastaan ihmisen 
omana itsenään. Vain tätä kautta lapsi oppii olemaan oma itsensä ja 
hyväksymään myös toiset omina itsenään. Käytännössä hyväksynnän 
opettelu tapahtuu niin sanoin kuin eleinkin, esimerkiksi arvostavalla katseella, 
halauksella tai kertomalla, kuinka ihana lapsi onkaan. (Viljamaa 2008, 57 - 
67.) Viljamaa (2008, 34) jatkaa nostamalla esille lapsen kehittymisessä 
terveen narsismin. Tällä hän tarkoittaa sitä, että lapsi kykenee arvostamaan 
sekä itseään että muita ilman itsensä tai muiden alistamista. Tähän lapsi 
kykenee terveen narsismin, itsearvostuksen kautta. Itsearvostus on merkittävä 
osa tervettä itsetuntoa. (Viljamaa 2008, 34.)  
 
Millainen tilanne on sitten niiden lasten kohdalla, jotka kuuluvat lastensuojelun 
asiakkaiksi? Heikkinen ja muut (2007, 199) kirjoittavat etteivät useimmat 
lastensuojelun piiriin kuuluvat lapset omaa selkeää ja vahvaa käsitystä itsensä 
ja elämänsä arvokkuudesta. Tässäkin tilanteessa aikuisten rooli on 
merkityksellinen. Aikuisten ja tukiverkostojen avulla lapsen on mahdollista 
tavoitella tähtiä ja luoda unelmiaan. (Heikkinen ym. 2007, 199.) Oleellista 
onkin juuri lapsen kokemukset omasta arvokkuudestaan ja lapsen 
mahdollisuudet luoda positiivisia tulevaisuuden visioita. Lapsen oikeuksiin 
kuuluu siis ennen kaikkea kaksi asiaa. Ensinnäkin tämän tulee kokea 
olevansa tärkeä ja arvokas, tapahtui, mitä hyvänsä. Ja toisekseen tämän tulee 
saada unelmoida ja haaveilla. Saada mahdollisuus. (Mts. 218.) 
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Lapsen tulee saada osakseen pääasiallisesti myönteistä palautetta, kehuja, 
kannustusta, hyväksyntää ja arvokkuuden tunnetta. Tärkeää on kuitenkin 
huomioida myös toinen puoli.  Viljamaa (2008, 5) vertaa aikuisen roolia lapsen 
minäkuvan muodostumisessa peiliksi. Lasta ei missään nimessä ole tarkoitus 
lannistaa, mutta aikuisen tehtäväksi kuuluu heijastaa lapselle myös tämän 
heikkoja puolia, ei ainoastaan hyviä. Tilanteesta riippumatta aina kehuva 
aikuinen on kuin säröillä oleva peili eikä anna lapselle mahdollisuutta 
muodostaa realistista minäkuvaa. Realistisella minäkuvalla Viljamaa tarkoittaa 
lapsen kykyä nähdä itsensä arvokkaana ja ainutkertaisena, mutta ei 
kuitenkaan toisten yläpuolella olevana. Realistisen minäkuvan omaava lapsi 
näkee onnistumisensa, mutta myös virheensä, eikä ole aina syyttämässä 
muita omista erehdyksistään. (Viljamaa 2008, 5.)  Realistista minäkuvaa ei 
kuitenkaan tule sekoittaa minäpystyvyyteen. Kun puhutaan 
minäpystyvyydestä, eli asettamastamme tasosta itsellemme ja 
pärjäämisellemme, tulisi sen olla lapsella korkealla. Korkea minäpystyvyys 
edesauttaa lasta esimerkiksi epäonnistumisten edessä kokoamaan itsensä 
syyttämättä joka kerta itseään. Toisaalta myös usko omaan itseensä ja 
kykyynsä innoittavat lasta yrittämään. Yritysten kautta lapsen on mahdollista 
kokea säännöllisesti onnistumisia, jotka taas omasta puolestaan vahvistavat 
itsetuntoa ja -luottamusta. (Mts. 26 - 27.) 
 
2.5 Poikien hyvinvointi 
 
Olen aarre -ryhmä koostui lasten puolesta vain pojista. Nykypäivänä on 
puhututtanut erityisesti poikien pahoinvointi ja syrjäytymisvaara. Tulisiko poikia 
kohdella kenties eri tavoin kuin tyttöjä? Cacciatore ja Koiso-Kanttila (2008, 12 
- 14) nostavat esille poikien ja miesten itsetuntoon vaikuttamisen vaikeuden. 
Tämän vaikeuden takana piilee myytti miessukupuolen vahvuudesta. Miehet 
eivät itke, eivät tarvitse hellyyttä, hoitoa tai neuvoja, heidän kuuluu olla 
suorittajia ja parhaita. Todellisuudessa pojat, tulevaisuuden miehet, tarvitsevat 
keinoja ja välineitä hyvinvointinsa ja elämänhallintansa ylläpitämiseen siinä, 
missä muutkin. Pojat tarvitsevat aikuisen tukea itsetunnon rakentamisessa ja 
apua itsehillinnän opettelemisessa. Ennen kaikkea pojat tarvitsevat kehuja, 
kannustusta ja hyväksyntää ilman erillisiä suoritteita. (Cacciatore & Koiso-
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Kanttila 2008, 12 - 14.) Poikia ei tule kohdella eri tavoin kuin muitakaan. 
Todellisuudessa vikaan mennään juuri silloin, kun poikia kohdellaan eri tavoin. 
Lapsi on ennen kaikkea lapsi, joka tarvitsee rakkautta, hellyyttä ja huolenpitoa 
sekä kunnioitusta, arvostusta ja hyväksyntää ilman velvoitteita.  
 
2.6 Aikuisen hyvinvointi 
 
Olen aarre, lapsi - vanhempi -ryhmän tarkoitukseen ja tavoitteeseen kuului 
lapsen, mutta myös vanhemman minäkäsityksen ja itsetunnon tukeminen. 
Koska vanhempi toimii lapselleen esikuvana, on hyvin tärkeää ottaa huomioon 
myös hänen tukemisensa. Vanhemman oma jaksaminen ja hyvinvointi välittyy 
aina lapseen ja vaikuttaa omalta osaltaan koko perheen hyvinvointiin. 
Hyytiäinen, Kerola, Ravattinen ja Ylönen (2006, 17 - 23) nostavat esille 
vanhempien oman jaksamisen ja sen merkityksen lapsen elämässä. Toisesta 
huolehtiminen on hyvin haastavaa, mikäli ei ole jaksanut tai ei jaksa huolehtia 
itsestään. Lähtökohtana tulisikin siis olla vanhemman henkilökohtainen 
hyvinvointi, koska kasvattajan ensisijaisimpiin tehtäviin kuuluu juuri lapsen 
itsetunnon tukeminen. (Hyytiäinen, Kerola, Ravattinen & Ylönen 2006, 17 - 
23.) Mikäli vanhemman oma minäkäsitys on vääristynyt ja itsetunto heikko, voi 
lapsen tukeminen olla vaikeaa. Puhumattakaan siitä, miten paljon lapsi 
vaistoaa ja tekee omia johtopäätöksiään omasta vanhemmastaan.   
 
Samoilla linjoilla Hyytiäisen ja muiden kanssa ovat Cacciatore, Huovinen ja 
Korteniemi-Poikela (2008, 57) todetessaan, että aikuisen tulee olla mallina 
lapselle. Eritoten esimerkkinä itseään ja lasta arvostavana ihmisenä. 
(Cacciatore, Huovinen & Korteniemi-Poikela 2008, 57.) Aikuisen 
esimerkillisyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kielteisiä tunteita tulisi 
vältellä. Aikuisen tehtävä on myös osoittaa ettei tunteita tarvitse pakoilla vaan 
päinvastoin. Tunteitten hallinta kuuluu elämänhallintaan ja siksi niiden 
kohtaaminen on tärkeää. Luonnollisesti lapsi toki tarvitsee aikuista turvakseen 
kohdatessaan kielteisiä tunteitaan. Jotta ihmisellä on mahdollista pärjätä 
elämän ylä- ja alamäissä, on kyettävä kohtaamaan sekä ilot ja onnistumiset 
että surut ja pettymykset. (Mts. 32 - 33.) 
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2.7 Turvallisuus 
 
Terveen itsetunnon ja minäkäsityksen merkitys, vanhemman rooli tukijana ja 
esimerkkinä, hyväksytyksi tulemisen tunne, itsensä arvostaminen ja omien 
heikkouksiensa tiedostaminen ovat tärkeitä asioita ihmisen elämässä ja 
elämänhallinnassa. Tärkeisiin tekijöihin kuuluu myös turvallisuus. 
Turvallisuudella tarkoitetaan vanhemman läsnäoloa sekä lapsen ja 
vanhemman viettämää yhteistä aikaa. Vanhemman läsnäolo on arvokasta 
monella eri tapaa lapsen elämässä. Yhdessä vietetyllä ajalla vanhemman on 
mahdollista toimia esimerkkinä, tukea, kannustaa ja kehua, ohjata ja opettaa 
lastaan. Vanhemman vastuu on antaa lapselle riittävät keinot pärjätä myös 
yksinään. Vanhemman kun ei kuitenkaan kuulu olla kaiken aikaa lapsensa 
seurassa. (Manner 2006, 66 - 68.) 
 
Mannerin (2006, 66 - 68) artikkelissa ”Haloo, suojelusenkeli!”, on haastateltu 
muun muassa Lastensuojelun keskusliiton suunnittelija Pirjo Honkavaaraa 
sekä Kuopion yliopiston lapsi- ja nuorisososiaalityön professori Riitta 
Vornasta. Honkavaara nostaa artikkelissa esille tehokkaimman 
turvakasvatuskeinon lapsen kannalta katsottuna, aikuisen ajan ja läsnäolon. 
Vanhemman vastuulle kuuluu lapsensa turvallisuuden takaaminen. Vornanen 
puolestaan muistuttaa, että turvallisuuteen kuuluu muutakin kuin ruumiillinen 
turva. Lapsen kannalta ei ole hyvä kasvaa pumpulissa. Tämän vuoksi lapsen 
itsetunnon tukeminen nousee merkittävään rooliin. Omien siipien kokeilu 
kuuluu osaksi terveen itsetunnon ja minäkäsityksen kasvua. Lapsen 
itsetunnon tukeminen edesauttaa tätä omien tunteiden tunnistamisessa ja 
niiden ilmaisemisessa. Terveen itsetunnon avulla lapsi kykenee myös 
luottamaan omaan selviytymiskykyynsä. Edellä mainittujen asioiden avulla 
lapsen kyky pärjätä uhkaavantuntuisissa tilanteissa on todennäköisempää. On 
tärkeää, että lapselta löytyy rohkeutta sanoa ei, poistua paikalta tai kertoa 
aikuiselle. (Manner 2006, 66 - 68.) Viljamaa (2008, 13) on samoilla linjoilla. 
Aikuisen tehtävä on auttaa lasta valitsemaan oikein, jotta tämä ei tekisi 
huonoja valintoja siksi, ettei omaa riittävästi tietoa. Riittävän tiedon avulla 
lapsella on mahdollisuus kasvaa sosiaaliseksi, taitavaksi ja toiset huomioon 
ottavaksi. (Viljamaa 2008, 13.)  
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Lasten kohdalla tärkeimmän aikuisen, useimmiten oman vanhemman, rooli 
terveen minäkäsityksen ja itsetunnon tukemisessa on eittämättä tärkeä. Myös 
Viljamaa (2008, 83 - 85) nostaa esille aikuisen läsnäolon tärkeyden. 
Vanhemman tehtävä on kannustaa, innostaa ja kehua lasta lapsen minäkuvan 
ja itsetunnon tukemisessa. Vaikka kannustaminen ja kehuminen ovatkin 
ensisijaisin keino tukea lasta, aikuisen rooliin kuuluu myös opettaa ja antaa 
riittävät tiedot lapselle, koska kaikki ei ole meissä valmiina syntyessämme. 
Eräs tällainen on häpeäntunne, oikeanlainen häpeä. Aikuisen apua tarvitaan 
sosiaalisen, muut huomioonottavan ja muita kunnioittavan lapsen 
kasvattamisessa. Tehdessämme väärin, ihmisen kuuluu tuntea oikeanlaista 
häpeää. Lapsi kykenee tähän arvokkaaseen ominaisuuteen, jos hän saa 
aikuiselta apua ja tukea häpeäntunteen herättelemisessä. Oikeanlaisen 
häpeän tunteminen välittyy lapselle, kun aikuinen selittää, miksi tietyissä 
tilanteissa on tärkeää toimia tietyillä tavoilla. Oikeanlaisen häpeän kuuluu 
laueta ihmisen valehdellessa, kohdellessa muita väärin tai toimiessa 
epämoraalisesti. Kun aikuinen opettaa lasta itsenäiseen ajatteluun, tämä toimii 
reilusti myös tilanteissa, joissa aikuinen ei ole paikalla. (Viljamaa 2008, 83 - 
85.) 
    
2.8 Ryhmämuotoinen toiminta 
 
Kun lähdetään toteuttamaan ryhmätoimintaa, on tärkeää huomioida erilaisia 
asioita, jotta ryhmän onnistumisen mahdollisuudet olisivat mahdollisimman 
hyvät. Ilman aiempaa kokemusta ryhmänohjaajana voi olla hankalaa varautua 
kovin yksityiskohtaisiin seikkoihin tai edes tietää, mitä kaikkea voi tulla eteen. 
Vaikka onkin mahdotonta tietää, mitä kaikkea ryhmätilanteissa voi tulla 
vastaan, tietyt seikat on hyvä ottaa huomioon etukäteen.  
 
2.8.1 Suunnittelu ja valmistelu 
 
Hyytiäinen ja muut (2006, 11) nostavat etukäteissuunnittelun ensisijaisen 
tärkeään rooliin kuntouttavassa ryhmätoiminnassa lasten parissa 
työskenneltäessä. Tämä mahdollistaa onnistumisen. Etukäteissuunnittelussa 
huomioonotettavia asioita on paljon, mutta ensisijaisesti ryhmällä on oltava 
jokin tavoite. Jotta tavoitteen toteutumiselle luodaan mahdollisimman hyvät 
edellytykset on etukäteissuunnitteluun kuuluttava muun muassa turvallinen 
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vuorovaikutusilmapiiri, ryhmätuokion visualisointi, motivointi ja onnistumisen 
kokemukset, ilo ja riemu, ärsykkeetön tila, rauhallinen tunnelma sekä selkeä 
lopetus. Turvallinen vuorovaikutusilmapiiri on mahdollista luoda lapsen omalla 
lähihenkilöllä, parityöskentelyllä, jäsennetyllä toiminnalla ja rauhallisella tilalla. 
Ryhmätuokion visualisointi edesauttaa ajan hahmottamista, toiminnan 
jäsentymistä ja kommunikointia. Motivaatioon voidaan tarvittaessa vaikuttaa 
esimerkiksi valmiuksilla muokata toimintaa. (Hyytiäinen ym. 2006, 11.)  
 
Välivaara (2004, 33) nostaa esille saman perusrungon käyttämisen jokaisella 
ryhmän kokoontumiskerralla (Välivaara 2004, 33). Samoilla linjoilla ovat 
Heikkinen ja muut (2007, 103), kun puhutaan ryhmän ohjauksesta ja 
rituaaleista. Myös he mainitsevat kolmivaiheisen rituaalin kulkemisesta 
jokaisella ryhmäkerralla. He huomioivat kuitenkin sen, että elämässä tapahtuu 
uusia käänteitä ja kaikkeen ei edes kykene varautumaan ryhmää ohjatessaan. 
Ryhmänohjaajalla tulee olla siis kykyä myös joustaa tarvittaessa. Kaikesta 
huolimatta ohjaaja on se, jolle jää lopullinen vastuu ryhmän kulusta. 
(Heikkinen ym. 2007, 103.) Rituaaleista merkittävimmiksi nousevat ryhmän 
säännöllisyyteen liittyvät seikat: paikka, aika, kesto ja yhdessä sovitut asiat 
(mts. 162). 
 
2.8.2 Toiminnalliset menetelmät  
 
Välivaaran (2004, 20) mukaan toiminnalliset tukimuodot ovat lasten parissa 
työskentelyn edellytys, koska juuri ne kiinnostavat, motivoivat ja aktivoivat 
lasta. Toiminnallisia tukimuotoja voivat muun muassa olla ryhmät, 
kahdenkeskinen työskentely ja lapsilähtöiset välineet (esimerkiksi pelit ja 
kortit). (Välivaara 2004, 20.) Ryhmämuotoisen työskentelyn hyvinä puolina 
pidetään luonnollisia puitteita harjoittaa sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua 
ja erilaisia selviytymiskeinoja (mts. 20).  
   
Eklund, Janhunen, Kopakkala, Lindqvist, Nieminen, Partanen-Hertell, 
Salomäki, Santasalo, Sura, Tarkiainen, Tervamäki ja Tuomisto (2005, 85 - 95) 
kirjoittavat, että toiminnalliset menetelmät ovat luonnollisia ja mainioita keinoja 
lasten kanssa työskenneltäessä. Näin ollen niitä käytetäänkin usein muun 
muassa lasten ryhmissä luovan toiminnan, kuten musiikin, piirroksen, 
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maalauksen tai muovailun muodossa. Toiminnallisten menetelmien avulla 
lapset pääsevät ilmaisemaan itseään muutoinkin kuin verbaalisesti. Aikuisen 
ja lapsen yhteistyön kohdalla ne edesauttavat luomalla yhteisen kielen 
aikuisen asetuttua lapsen kanssa samalle tasolle. Erityinen etu toiminnallisten 
välineiden käytössä onkin juuri se, että siitä hyötyvät nekin lapset, joita 
verbaalisuus voi rajoittaa. Traumatisoituneelle lapselle toiminnalliset 
menetelmät voivat olla erityisen hyvä keino purkaa koettua ja tapahtunutta, 
jolle lapsella ei välttämättä ole sanoja. Erityisen hyvin toiminnalliset 
menetelmät hyödyttävätkin juuri lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen 
ongelmien tutkimisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. (Eklund, Janhunen, 
Kopakkala, Lindqvist, Nieminen, Partanen-Hertell, Salomäki, Santasalo, Sura, 
Tarkiainen, Tervamäki & Tuomisto 2005, 85 - 95.)  
 
Eklundin ja muiden (2005, 95 - 100) mukaan lastensuojelupuolen sijoitetut 
lapset hyötyvät ryhmämuotoisesta toiminnasta aikuisen tuen lisäksi. Ryhmän 
ja toisten lasten avulla voidaan mahdollistaa vertaistuen ja uusien 
näkökulmien saanti. Aiempia kokemuksia aiheesta löytyy. Esimerkiksi 
leikkiterapiaryhmä Tammirinteen vastaanottokodin lastensuojelusijoitusta 
tarvitseville lapsille toimi kokonaisuudessaan hyvin. Kyseisen ryhmän kohdalla 
pääosin lapset hyötyivät, oppivat, tukivat toinen toistaan ja tulivat tuetuiksi 
ryhmän avulla. Koska jokainen on kuitenkin oma yksilönsä, ei ryhmä toiminut 
kaikkien lasten kohdalla. Joissakin tapauksissa lapsi ei kyennyt jatkamaan 
ryhmässä, koska sääntöihin sopeutuminen ei onnistunut ja käyttäytyminen 
häiritsi muidenkin osallistumista. Tärkeiksi välineiksi ryhmän kohdalla 
erottuivat muun muassa pelkistetty ryhmähuone, selkeä perusrunko 
ryhmäkerroilla, yhteisesti sovitut pelisäännöt ja säännöllisyys ryhmäkertojen 
keston ja aikavälin suhteen. Kaikkien näiden ajateltiin tukevan lapsen 
elämässä varmuuden tunnetta, turvallisuutta. (Eklund ym. 2005, 95 - 100.) 
 
2.8.3 Monipuolisuutta palveluihin  
 
Ryhmämuotoinen toiminta osana lapsen ja perheen tukimuotoja tuo 
monipuolisuutta koko kuntoutusprosessiin. Ryhmät yhdessä muiden 
tukimuotojen kanssa muodostavat ja mahdollistavat monipuolisuudellaan 
kokonaisvaltaisen kuntoutumisprosessin. Koyanagin ja Semanskyn (2003, 5 - 
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7) tekemässä tutkimuksessa nousi esille juuri monipuolisten tukimuotojen 
tuoma hyöty kuntoutuksessa. Tutkimus toteutettiin Yhdysvaltojen kahdessa 
osavaltiossa, New Yorkissa ja Oregonissa. Kohderyhmään kuuluivat ne 
perheet, joiden lapsi kärsi psykiatrisista ongelmista. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää, millaisia palveluja kyseisille perheille oli jo 
olemassa, miten perheet ja palvelut tavoittivat toisensa ja millaisia vaikutuksia 
olemassa olevilla palveluilla oli lasten kuntoutuksessa. Tutkimuksessa selvisi, 
että olemassa olevien ja hyväksi havaittujen tukimuotojen kirjo oli laaja. 
Tukimuotoihin kuuluivat muun muassa palveluohjaus, kotipalvelu, päivähoito, 
ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttisten sijaiskotien käyttö. Niiden lasten, jotka 
saivat monipuolisia tukimuotoja riittävissä määrin, katsottiin hyötyneen 
suuresti eri palveluista. Mitä laaja-alaisimmat tukimuodot olivat, sitä enemmän 
lapsi hyötyi kuntoutuksesta. Ongelmaksi muodostuikin se, että riittävät 
palvelut riittävissä määrin eivät tavoittaneet useampia niitä tarvitsevia lapsia ja 
perheitä. Perheet olivat kyllä valmiita tekemään kaikkensa ja vastaanottamaan 
apua, jotta lapset voisivat asua kotona laitoksen sijaan. Perheet kokivatkin, 
ettei ollut ketään, joka perheitä olisi neuvonut ja ohjannut palvelujen piiriin. 
(Koyanagi & Semensky 2003, 5 - 7.) 
    
 
3 SUUNNITTELU JA -VALMISTELUVAIHE 
 
Ryhmätoiminnan toteutus käytännössä alkoi suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheella. Tähän kuuluivat muun muassa yksityiskohtien hionta, 
ryhmäkertojen rungon muodostaminen, kutsujen laadinta sekä vanhempien 
infotilaisuus ja lasten infohetki. Ryhmään osallistujat saivat henkilökohtaisen 
kirjallisen kutsun. Kutsut löytyvät liitteestä 1. Tarkempi tiedottaminen Olen 
aarre -ryhmästä toteutui lapsille ja vanhemmille erillisissä tilanteissa, lasten 
infohetkessä ja vanhempien infotilaisuudessa.   
 
3.1 Ryhmäkertojen runko 
 
Jokaisen ryhmäkerran ohjelma suunniteltiin yhden ja saman rungon mukaan. 
Tällä haluttiin taata osallistujille, etenkin lapsille, varmuuden ja turvallisuuden 
tunne. Ryhmäkertojen runko muodostui seuraavista: 
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1. osastolta ryhmätilaan siirtyminen 
2. aloitus 
3. toiminta/harjoite 
4. toiminnan/harjoitteen purku  
5. lopetus 
6. lasten osastolle paluu 
7. vanhempien purku 
 
Edellä mainituista ryhmäkertojen rungon osista kohdat 1-6 suunniteltiin 
kestäväksi yhteensä noin tunnista tunti viiteentoista minuuttiin ja kohdan 7 
noin neljästäkymmenestäviidestä minuutista tuntiin. Ryhmätilaksi valittiin 
Leinolan perhetukikeskuksen monitoimitila. 
 
Osastolta ryhmätilaan siirtyminen suunniteltiin siten, että lapsi ja vanhempi 
kulkivat joka kerralla matkan yhdessä. Teemana saattoi toisinaan olla hiljaa 
varpaillaan hiipiminen, toisinaan käsikynkässä yhdessä käveleminen. Tällä 
tavoin pyrittiin estämään pitkien käytävien vetovoimaa saada lapset 
juoksentelemaan suin päin. Ennen osastolta lähtöä puhallettiin väsymys ja 
ikävät asiat pois mielestä. Ryhmätilassa oli jokaiselle etukäteen merkitty 
ryhmäläisen valokuvalla oma paikka. Aloitusosuuden aikana käytiin läpi 
ryhmäkerran kulku, joka löytyi myös seinältä visualisoituna. Ensimmäisellä 
ryhmäkerralla sovittiin yhteiset pelisäännöt, joita muillakin ryhmäkerroilla 
muistuteltiin mieleen. Myös yhteiset pelisäännöt löytyivät visuaalisessa 
muodossa seinältä.  
 
Toiminnallisen osuuden aikana ryhmätilaa hieman levitettiin, jotta jokainen 
lapsi - vanhempi -pari sai mahdollisimman hyvän työrauhan. Myös 
toimintaosuuden lapsi - vanhempi -parien paikat oli merkattu etukäteen 
valokuvalla. Omalta paikalta löytyivät myös kyseisellä kerralla tarvittavat 
välineet. Toiminnan aikana ohjaaja ja apuohjaajat toimivat ryhmäläisten 
tukena ja apuna. Yhteisen purkuosuuden ajaksi ryhmä palasi jälleen 
ensisijaiseen ryhmätilaan. Toiminta ja harjoite käytiin yhdessä läpi siten, että 
jokainen ryhmäläinen sai esitellä omat tuotoksensa toisille vuorollaan.  
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Lopetusosuuteen suunniteltiin rentoutus, joka vaihtelevasti muodostui joko 
mielikuvaharjoituksesta, pallo- ja maalipensselihieronnasta tai sadusta. Lasten 
osastolle paluu tapahtui samalla tavoin kuin sieltä ryhmätilaan siirtyminenkin. 
Vanhemmat veivät lapset ja palasivat sen jälkeen takaisin ryhmätilaan 
aikuisten vapaamuotoiseen purkuosuuteen. Vanhempien purku tapahtui 
iltapalan yhteydessä. Samanaikaisesti lapset huolehtivat iltatoimistaan 
osastolla. Purkuosuuden jälkeen aikuiset siirtyivät osastolle, jossa lukivat 
iltasadun lapselleen ennen kotiinlähtöä.     
 
3.2 Lasten infohetki 
 
Lapsi - vanhempi -ryhmään osallistuneet lapset kuulivat tulevasta ryhmästä 
kuntoutusosaston jokaiseen arkipäivään kuuluvan yhteisökokouksen aikana. 
Infohetkessä lapsille kerrottiin tulevasta ryhmästä, kutsuttiin heidät siihen ja 
vastattiin kysymyksiin, joita aiheesta saattoi herätä. Lisäksi lapsille kerrottiin 
vanhempien tulevasta infotilaisuudesta, jossa aikuiset kuulevat samankaltaisia 
asioita ryhmästä kuin lapsetkin omassa infohetkessään. Vanhempien 
infotilaisuudesta korostettiin, että siihen tulevat osallistumaan vain 
vanhemmat. Ryhmätoimintaan liittyen lapsille kerrottiin oleellisimmat asiat, 
kuten mitä siellä tehdään, ketkä sinne tulevat, mitä iloa ryhmästä on ja milloin 
ensimmäinen ryhmäkerta pidetään. Lasten esittämillä kysymyksillä 
tarkentuivat lisäksi muun muassa ryhmän todellinen idea ja fyysinen ryhmätila. 
Keskustelun lisäksi lapset saivat jokainen henkilökohtaisen kutsukortin, missä 
ilmeni ryhmän ajankohdat ja, jota koristi kutsun saajan oma kuva.  
 
Lasten yhteisökokous sijoittuu arjessa iltapäivään, päiväkodin tai koulun, 
mahdollisten läksyjen ja päivällisen jälkeiseen ajankohtaan. Mielestäni 
yhteisökokous oli hyvä hetki kertoa ryhmästä lapsille, koska silloin kaikki ovat 
paikalla kokoontuen yhteiseen tilaan. Hyvä hetki siitäkin huolimatta, että 
lapsen vireystila voi olla alhainen tai varsin energinen. Vaikka suunnitelmat 
pulkkamäkeen menosta tai pelien pelaamisesta voivat häiritä 
keskittymiskykyä, olin tyytyväinen valitsemaani ajankohtaan. 
Yhteisökokouksissa lapset ovat tottuneet kuitenkin rauhoittumaan hetkeksi, 
keskustelemaan toistensa kanssa ja kuulemaan aikuisten ilmoitusasioita. 
Kaiken lisäksi arkipäiväinen ja jo entuudestaan tuttu hetki ei aiheuta lapsen 
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elämässä ennakkoon turhaa jännitystä eikä mahanpuruja. Yhteisökokous 
tuntui kokonaisuudessaan varsin luonnolliselta ajankohdalta kertoa lapsille 
Olen aarre-ryhmästä.  
 
Miten lapset sitten oikein reagoivat kuultuaan tulevasta ryhmästä? Ryhmä 
saattoi jonkun korvaan kuulostaa lapselliselta ja tylsältä, toinen saattoi 
rypistää saamansa kutsun pieneksi lumipalloksi lattialle ja kolmas rakennella 
lennokkia. Tästä huolimatta lapset esittivät tarkentavia kysymyksiä ja 
kommentoivat kertomaani. Kaikki ei siis mennyt vain kuuroille korville. 
Kertoessani jokaiselle lapselle erikseen, kumpi omista vanhemmista ryhmään 
osallistuu, sain osakseni tiukasti omiin silmiini tapittavia silmäpareja. 
Ryhmäpari kiinnosti siis erityisesti. Ilahduttavaa oli mielestäni huomata 
muutamien lasten reaktio kutsukortissa olleeseen omaan kuvaan. Kutsu, josta 
oma kuva teki yksilöllisemmän, tuntui ainakin lasten kohdalla toimivan. 
Kokonaisuudessaan ilmapiirin päällimmäinen tunne tuntui olleen ainakin 
jonkinlainen kiinnostus ryhmää kohtaan, ehkäpä mielenkiinto, tylsyys tai 
jännittävyys, mutta lähtökohtaisesti ainakin pieni kiinnostus.    
 
3.3 Vanhempien infotilaisuus 
 
Lapsi - vanhempi -ryhmän aikuisten infotilaisuus oli suunnattu ryhmään 
kutsutuille vanhemmille ja ryhmään apuohjaajina osallistuvalle 
perhetyöntekijäparille. Infotilaisuuden ensisijainen tarkoitus oli esitellä 
tarkemmin tulevan ryhmän toimintaa ja tarkoitusta. Kokonaisuudessaan 
infotilaisuuden kulku oli seuraava:  
 
1. Tervetuloa 
2. Infotilaisuuden kulku 
3. Itseni esittely 
4. Opinnäytetyöni esittely 
5. Ryhmäkertojen runko, kulku ja sisältö 
6. Ryhmäkertojen ja vanhempien palautetilaisuuden ajankohdat 
7. Kysyttävää, ajatuksia ja keskustelua 
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Infotilaisuuden alkuun paikallaolijat toivotettiin tervetulleiksi, jonka jälkeen 
tilaisuuden kulku käytiin läpi. Tilaisuuden kulku oli visualisoituna myös 
seinällä. Mielestäni oli tärkeää esitellä itseäni hieman tarkemmin, vaikka 
paikallaolijat tunsinkin jo entuudestaan. Kerroin vanhemmille oleellisimmat 
asiat opinnoistani ja niiden tämän hetkisestä vaiheesta. Tämä toimi 
pohjustukseksi myös opinnäytetyöni esittelyä ajatellen. Opinnäytetyöstäni 
esittelin aiheen ja sen tarkoituksen. Kerroin tämän lisäksi opinnäytetyöni 
kahdesta vaiheesta, toiminnallisesta ja kirjallisesta osuudesta. Kirjallisen 
osuuden raportista kertoessani alleviivasin sitä, että ryhmään osallistujat 
tulevat pysymään täysin anonyymeinä työssäni. Ketään ei tulla mainitsemaan 
nimeltä tai kuvailemaan tarkemmin. Myöskään yksityisasioita ei tulla 
nostamaan esille. Tämän halusin tehdä selväksi erittäin selkeästi ja 
painokkaasti. Lisäksi kerroin vanhemmille opinnäytetyöni esittelytilaisuudesta, 
johon toivotin heidät tervetulleiksi.      
 
Ryhmäkertojen runko käytiin läpi hyvinkin konkreettisesti, jotta vanhempien oli 
mahdollista muodostaa selkeä kuva tulevista kerroista. Ajatuksena tämän 
taustalla oli se, ettei kenenkään tarvinnut ryhmäkertoja ainakaan sen tähden 
jännittää ettei tiennyt, mitä tuleman pitää. Tämä vastaavasti omalta osaltaan 
saattoi helpottaa ryhmään tuloa. Tämän lisäksi esittelin muutaman 
ryhmäkerran harjoitteet etukäteen, jotta vanhemmat näkivät, minkä 
tyyppisestä toiminnasta ryhmässä oli kyse. Saimme myös yhteistuumin 
sovituksi, kuinka järjestämme vanhempien lähtörituaalit lapsia ajatellen. 
Vanhemmat pitivät parempana vaihtoehtona sitä, että lapsille toivotetaan 
hyvät yöt ja sanotaan heippa vasta vanhempien purkuosuuden jälkeen. Näin 
ollen vanhemmat voivat lukea lapselleen iltasadun. Ryhmäkertojen ja 
palautetilaisuuden ajankohdat kävimme läpi muistin virkistämiseksi. 
Ajankohdathan vanhemmat olivat saaneet kirjallisena jo kutsussaan. Lopuksi 
keskustelimme ja vaihdoimme ajatuksia aiheeseen liittyen. Lisäksi vanhemmat 
saivat esittää mieleensä nousseita kysymyksiä. 
 
Vanhempien infotilaisuuden tunnelma oli mielestäni varsin mukava. 
Kahvipöytäkeskustelujen muotoon suunniteltu tilaisuus onnistui 
kokonaisuudessaan olemaan rento ja avoin. Vanhemmat kyselivät ja nostivat 
esille erilaisia asioita. Syntyi luontevaa keskustelua, johon olin tähdännytkin. 
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Tätä edesauttoi varmasti suurelta osin se, että kaikki osallistujat olivat jollain 
tasolla olleet jo tekemisissä keskenään. Paikallaolijat eivät olleet täysin 
tuntemattomia toisilleen.    
 
 
4 RYHMÄKERRAT 
 
Olen aarre -ryhmään kuului neljä erillistä ryhmäkertaa. Oleellisimmat 
tunnelmat, asiat ja aiheet on kuvailtuna jokaisen ryhmäkerran kohdalla 
erikseen. Jokaisen ryhmäkerran sisältö on kuvailtu siinä määrin kuin katsottiin 
työn kannalta tarpeelliseksi. Lisäksi osuudessa on esiteltynä tuloksia, joita oli 
luonnollisinta nostaa esille ryhmäkertojen kautta.      
 
4.1 Ensimmäinen ryhmäkerta 
 
Ensimmäinen ryhmäkerran kulku kulki sen mukaan kuin olin aiemmin 
suunnitellut. Tämä oli mielestäni varsin hieno asia, koska kyseessä oli 
ensimmäinen kerta. Vaikka jännitystä saattoi olla ilmassa ja perhosia 
mahanpohjissa, olin varsin iloinen ryhmäkerran menestyksestä. 
Menestyksekkäimmäksi näin ryhmänohjaajan mielestä nousi erityisesti se, 
että ryhmän kaikki jäsenet kykenivät osallistumaan toimintaan ja sen 
tuotoksiin.  
 
Ryhmäkerran ensimmäinen etappi saavutettiin, kun kaikki osallistujat olivat 
valmiita siirtymään osastolta ryhmätilaan. Ryhmätilaan siirtyminen tapahtuikin 
varsin mallikkaasti. Oma kuva ohjaamassa omalle paikalle tuntui toimivan 
erityisen hyvin, sillä jokainen oli hetkessä istumassa paikallaan. Toinen etappi 
saavutettiin, kun saatiin yhdessä ryhmäläisten kanssa sovituksi yhteiset 
pelisäännöt ryhmäkerroille. Erityisesti lapset innostuivat keksimään sääntöjä. 
Tärkeäksi tämän tekee mielestäni se, että lasta motivoi enemmän kuulluksi 
tuleminen ja tärkeään päätöksentekoon osallistuminen kuin pelkkien 
sääntöjen kohteeksi joutuminen. Oli siis varsin hyvä, että yhteiset pelisäännöt 
tehtiin yhdessä ja erityisesti lasten näkökulmista. Yhteiset pelisäännöt 
muodostuivat seuraavista: 
 
- ollaan ihmisiksi 
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- ei tapella 
- ei haukuta ja kiroilla 
- ei juosta 
- ollaan hiljaa 
- ei huijata 
- kunnioitetaan ja kohdellaan toista hyvin 
 
Mielenkiintoista huomata, kuinka lapsiin vaikuttaa yhteiskuntamme 
negatiivissävytteisesti ohjaava ilmapiiri. Pelisäännöistä viimeiseksi mainittu oli 
minun, ryhmänohjaajan, lisätty toive. Kaikki muut edellä mainitut olivat lasten 
suusta kuultuja. Näistä suurin osa alkaa sanalla ei, joka mielestäni viestittää 
siitä, mitä lapset useimmiten ovat kuulleet ja kuulevat. Yhteiskunnassamme 
asioita lähestytään yleisimmin kielteisessä mielessä eikä niinkään 
myönteisessä, vaikkakin positiivisen palautteen on katsottu lasten kohdalla 
toimivan paremmin. Tämän lisäksi kuvitella saattaa, että juuri 
lastensuojelulapset ovat pienen elämänsä aikana kohdanneet pääasiassa 
kieltoja niin päiväkodeissa kuin kouluissakin.  
 
Kolmas etappi ryhmäkerralla tuli saavutetuksi, kun toimintaosuuden 
harjoitteeseen ja sen purkuun osallistuivat kaikki, jokainen ryhmäläinen. 
Ryhmäkerran toiminnallisen harjoitteen tarkoituksena oli löytää itsestä hyviä 
puolia ja omia vahvuuksia. Tämän lisäksi mietittiin toisen hyviä puoli ja 
vahvuuksia. Näin ollen saatiin myös palautetta itselle toisen näkökulmasta. 
Harjoitteessa oli tarkoituksena keksiä sekä oman että parin etunimen 
kirjaimilla alkavia positiivisia puolia sekä itsestä että toisesta (liite 2). 
Harjoitteessa saattoi kirjoittaa tai piirtää. Tärkeintä ei ollut se, miten positiivisia 
puolia paperilla esitettiin vaan se, että niitä itsestä ja toisesta löydettiin. 
Yhteisen purun kautta päästiin esittelemään vuorollaan, mitä 
toimintaosuudella oli tehty. Hienoa, että jokainen kykeni esittelemään oman 
tuotoksensa ja vastaavasti myös kuuntelemaan toisen tuotoksen. Onnistuttiin 
antamaan hyvää palautetta itselle ja toiselle sekä vastaanottamaan sitä 
itsestä.  
 
Neljäs ja viides etappi saavutettiin, kun lopetusosuuden mielikuvaharjoitus oli 
koettu ja lapset siirtyneet osastolle onnistuneesti. Aikuisten purku oli 
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viimeinen, eli kuudes etappi. Vanhempien purkuosuudessa esille nousseet 
asiat olivat mielestäni varsin positiivisia. Oltiin muun muassa iloisesti 
yllättyneitä oman lapsen käytöksestä ja osallistumisesta. Ensimmäisellä 
ryhmäkerralla saavutettiin esimerkiksi sellaisia asioita kuin rohkeutta puhua 
omalla vuorolla ryhmässä, kykyä löytää omia vahvuuksia ja kertoa niistä 
muille, maltillisuutta istua rauhassa ja kuunnella toisia sekä ennen kaikkea 
uskallusta heittäytyä osallistumalla toimintaan mukaan. Voivat kuulostaa 
pieniltä asioilta, mutta todellisuudessa kyseessä ovat todella suuret 
onnistumiset ja tavoitteiden saavuttamiset. Kuten sanonta kuuluu: pienistä 
puroista syntyy suuri virta.   
 
Ensimmäinen ryhmäkerta onnistui kokonaisuudessaan mielestäni erittäin 
hyvin. Ajoitus ja kesto tuntuivat onnistuvan erinomaisesti. 
Suunnitteluvaiheessa pidin huolen, että ryhmäkertojen sisältö ei saa olla liian 
täyteen ahdettu. Siitäkin huolimatta yllätyin, kuinka nopeasti aika kului. 
Ylimääräistä aikaa ei jäänyt. Erityisen tärkeäksi mielestäni korostui hyvä 
valmistautuminen ja valmius joustaa. Pienet yksityiskohdat, kuten 
ryhmäläisten kuvien käyttö paikkojen ohjaamisessa, tuntuivat toimivan 
edukseen. Ryhmäkerran kulun läpikäymisestä ja sen visuaalisuuden hyödystä 
on luonnollisesti vaikea sanoa, mutta haittaa siitä ei missään nimessä ollut. 
Visuaalisuuden ja jäsentyneisyyden puolesta puhuu muun muassa se, että 
siirtymät eivät tuottaneet lainkaan ongelmia. Sitä mukaan, kun ohjelmassa 
siirryttiin eteenpäin, kerroin ja tein merkin seinälle menneen toiminnan 
kohtaan. Tämän avulla sekä lapsen että vanhemman oli mahdollista seurata, 
missä mennään, mitä on tehty ja, mitä on vielä edessä. Jäsentynyt toiminta ja 
kaikkien ymmärrettävissä olevat kuvat edesauttoivat omalta osaltaan luomaan 
turvallisuuden tunnetta ryhmäkerralle.  
 
Ensimmäistä ryhmäkertaa ajatellen mielestäni hyödyin ryhmänohjaajana siitä, 
että, tunnen lapset ja heidän vanhempansa. Tämä helpottaa erityisesti 
suunnitteluvaiheessa, yllättävissä tilanteissa sekä mukavan ja rennon 
ilmapiirin luomisessa. Toisaalta tietenkin tuttavuudesta saattaa olla haittaakin, 
esimerkiksi sen suhteen, että vieraskoreutta ei tunneta.  
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4.2 Toinen ryhmäkerta 
 
Toinen ryhmäkerta järjestettiin viikko ensimmäisen jälkeen. Paikka ja 
kellonaika olivat samat kuin ensimmäisellä kerralla. Muutoksena viikkoa 
aiempaan kertaan oli se, että yhden lapsen vanhemman tilalla oli lapsen 
omahoitaja osastolta. Tämä siitä syystä, että vanhemmalle tuo ajankohta ei 
käynyt. Asiasta tiedettiin jo hyvissä ajoin ja tämä ei tullut yllätyksenä 
ryhmänohjaajille.  
 
Toinen ryhmäkerta toisti hyvin pitkälle ensimmäisen ryhmäkerran runkoa, 
kuten suunniteltua oli. Toisella ryhmäkerralla tehtävän tarkoituksena oli tehdä 
taulu. Jokainen valitsi kaksi vahvuuttaan ja yhden kehittymishaaveen 
itsestään, jotka joko piirrettiin, kirjoitettiin tai liimattiin tauluun. Mahdollista oli 
valita valmiita vaihtoehtoja (liite 3) tai keksiä itse omia. Jälleen kerran tärkeintä 
oli, että keskityttiin miettimään, etsimään ja löytämään.  
 
Pääasiallisesti ryhmässä saavutettiin jälleen hienoja onnistumisia. 
Ryhmänohjaajan näkökulmasta on tietysti hienoa, että ryhmän 
parityöskentelyssä tuen ja ohjauksen tarve oli vähentynyt ensimmäistä kertaa 
ajatellen. Lapset ja vanhemmat työskentelivät hyvin intensiivisesti keskenään. 
Tämä osoittaa mielestäni ryhmän tavoitteen saavuttamista siinä mielessä, että 
lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus vahvistuu. Tällä tavoin voidaan 
antaa luonteva mahdollisuus lapselle ja vanhemmalle kehittyä ja onnistua 
yhteisessä vuorovaikutuksessa.  
 
Mutkia matkaan saattavat joskus tuoda inhimilliset erehdykset, tässä 
tapauksessa unohdus. Yksi vanhemmista oli unohtanut toisen ryhmäkerran. 
Oli kuitenkin erittäin hyvä, että vanhempi saapui paikalle pikimmiten 
yhteydenoton jälkeen. Unohduksesta johtunut myöhästyminen toki tuotti 
pahaa mieltä lapselle. Siksi olikin tärkeää, että lapsi ja vanhempi tekivät 
ryhmäkerran toimintaosuuden. Vaikka aikataulu oli hieman erilainen kuin 
muilla ja rentoutusosuus jäi väliin, ryhmäkerta tuli kuitenkin koetuksi. Tämä 
saattoi lievittää jonkin verran myös lapsen pettymystä. Voidaan tietenkin 
miettiä, olisiko esimerkiksi ryhmäkerroista pitänyt lähettää viestiä vanhemmille 
muistutukseksi. Toisaalta taas vanhempien vastuuttaminen kuuluu osana 
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kuntoutusprosessia. Tästä syystä ei mielestäni ollut tarpeenmukaista aloittaa 
muistuttamisruljanssia. 
 
Toisen ryhmäkerran kohdalla oli mielestäni erittäin hienoa huomata, kuinka 
hienosti ryhmä toimi. Lapset, joihin useimmiten kohdistuu ”ei kykene 
työskentelemään ryhmässä -asenne”, toimivat pääosin erinomaisesti 
ryhmässä. Toisia kunnioitettiin ja kuunneltiin, omaa vuoroa odotettiin ja itse 
toimintaan osallistuttiin. Yksilötasolla voidaan mielestäni puhua ”kukkaan 
puhkeamisista”. Se, että esimerkiksi lapsi kysyy viitaten lupaa saada 
ensimmäisenä esitellä oman taulunsa, on mielestäni huomattavan hieno asia. 
Etenkin lapselle, jolle esiintymiset ovat olleet tähän asti lähes 
ylitsepääsemättömiä. Ja mikä tärkeintä, vanhempi pääsee näkemään ja 
kokemaan tämän lapsensa kanssa yhdessä. Kuinka tärkeää vanhemmalla 
onkaan kokemus siitä, että oma lapsi kehittyy ja osaa käyttäytyä hienosti. 
Lapsi - vanhempi -ryhmän avulla vanhempi pääsi osaksi tätä edistysaskelta.    
 
4.3 Kolmas ryhmäkerta 
 
Toiseksi viimeinen, kolmas, ryhmäkerta pidettiin muista poiketen sunnuntaina, 
koska maanantai olisi ajoittunut hiihtolomaviikolle. Lisäksi oli otettava 
huomioon viiden eri perheen elämä ja siten ryhmäkertoja tuli ajoittaa 
joustavasti jokaista ajatellen. Toisen ja kolmannen ryhmäkerran välille jäi 
kuitenkin noin viikko sulatteluaikaa, joten poikkeavuudesta ei aiheutunut 
merkittävää eroa verrattuna muiden ryhmäkertojen väleihin.  
 
Kolmannella ryhmäkerralla toteutettiin ryhmän haastavin harjoite. 
Harjoitteessa lapsi - vanhempi -pari piirsivät toistensa ääriviivat paperille. 
Ääriviivat noudattelivat mieleisen makuuasennon muotoa. Tämän jälkeen 
omaan kuvaan merkittiin kaksi sellaista asiaa, joista itsessään erityisesti pitää. 
Kyseessä saattoi olla sisäisiä tai ulkoisia asioita, esimerkiksi ystävällinen 
luonne tai kauniit hiukset. Tämän jälkeen omaan kuvaan merkittiin vielä yksi 
sellainen asia, minkä haluaisi itsessään olevan ehkä erilainen tai, missä 
haluaisi itsensä kehittyvän. Eikä tässä vielä kaikki. Näiden lisäksi parit 
merkitsivät toisilleen vielä yhden asian, josta toisessa erityisesti piti. Kuulostaa 
vaikealta ja sitähän se olikin. Erityisen haastavaksi tehtävän teki se, että oma 
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ääriviivakuva tultiin esittelemään toisille tällä kertaa ryhmän eteen. Harjoitteen 
haastavuus oli etukäteen tiedossa ja siksi se toteutettiin kolmannella 
ryhmäkerralla.  
 
Ryhmäkerta sujui suunnitellusti, mutta aiempiin ryhmäkertoihin verrattuna 
ilmapiiri oli levottomampi. Mistä tämä sitten johtui, mene ja tiedä. Syitä saattoi 
olla monia. Ensinnäkin suurin osa lapsista tuli kotoaan varta vasten 
ryhmäkerralle ja palasivat ryhmäkerralta taas takaisin kotiin. Kyseessä oli siis 
vain käyntikerta johtuen koulujen lomaviikosta. Toisekseen ryhmäkerran 
harjoite oli hieman aiemmista poikkeava, sillä se toteutettiin lattiatasolla. Myös 
harjoitteen haasteellisuus saattoi olla osatekijänä levottomuudelle. Lisäksi 
ryhmäkerta oli järjestykseltään kolmas. Mahdollinen vieraskoreus ja 
jännittyneisyys ryhmää ajatellen saattoi laueta ja vaikuttaa omalta osaltaan 
levottomuuteen. Loppujen lopuksi on hyvin vaikea sanoa mitään yksittäistä 
syytä, mistä levottomampi ilmapiiri johtui. Useimmitenhan asiat tapahtuvat ja 
syntyvät monien asioiden summasta ja sattumasta. 
 
Levottomasta ilmapiiristä huolimatta ryhmäkerralla koettiin jälleen hienoja 
onnistumisia. On nimittäin aivan upeaa, että vanhemmat ja lapset 
uskaltautuivat esittelemään tuotoksiaan muiden eteen. Ei ole helppoa pohtia, 
käsitellä ja puhua tällaisista asioista, varsinkaan tekemällä sitä kaikkien 
muiden edessä. Aivan kaikki eivät siihen kyennetkään, mutta pääasia olikin, 
että asioita tulee pohtineeksi ja käsitelleeksi. Mukavaa oli myös kuulla 
vanhemmilta, että lapset olivat tulleet tällekin ryhmäkerralle mielellään. Olisin 
odottanut, että talviloman keskeytyminen olisi lapsia ehkä harmittanut, mutta 
näin ei kuitenkaan vanhempien mukaan ollut. Kun asiaa tarkastelee 
motivaation kannalta, on erittäin hyvä, että ryhmään tuleminen on mieleistä.  
 
4.4 Neljäs ryhmäkerta 
 
Neljännen, eli viimeisen, ryhmäkerran sisältö noudatteli hyvin pitkälle jo 
totuttua kaavaa. Ryhmäkerran harjoitteessa tehtiin minä - torni, johon 
merkittiin asioita, joista jokainen yksilöllisesti muodostuu (liite 4). Torniin 
saattoi kirjoittaa tai piirtää niin ulkoisia kuin sisäisiäkin asioita. Myös omat 
mielenkiinnon kohteet ja harrastukset saattoi laittaa minä - torniin. Harjoitteen 
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ideana oli vetää yhteen aiempien kertojen pohdittuja ja käsiteltyjä aiheita. 
Lapset ja vanhemmat ikään kuin keräsivät paperille oman identiteettinsä, 
minäkäsityksensä. Poikkeavaa viimeisellä ryhmäkerralla oli 
rentoutumismusiikin tilalla luettu tarina, Max Lucadon ”Sinä olet tärkeä, Tarina 
lapsille ja aikuisille” -niminen teos. Tämän lisäksi ryhmän lopussa jokaiselle 
osallistujalle jaettiin oma kunniakirja (liite 5) ja aiempien ryhmäkertojen 
materiaali. 
 
Ryhmäkerran ilmapiiri oli mielestäni hyvin vapautunut ja mukava. Kaikilla 
vaikutti olevan hyvä mieli. Kunniakirjat tuntuivat miellyttävän sekä lapsia että 
vanhempia, erityisesti rivi, jossa luki jokaisesta jotakin yksilöllistä. Kyseisellä 
rivillä luki jokaiselle erikseen jotakin, mitä oli omalla itsellään ryhmään tuonut. 
Halusin ryhmänohjaajana muistaa jokaista erikseen, koska hyvää ja aiheellista 
palautetta ei kukaan saa koskaan liikaa.    
 
 
5 PALAUTTEET 
 
Palautteissa käsitellään kolmen eri ryhmän antamat palautteet Olen aarre -
ryhmästä. Ensimmäisenä kuvaillaan lasten, toisena vanhempien ja 
kolmantena kuntoutusosaston perhetyön antamaa palautetta. Lasten ja 
vanhempien antamassa palautteessa kuvastuu asiakasnäkökulma. Perhetyön 
palautteessa puolestaan työn tilaajan ja organisaation näkökulma.   
 
5.1 Lasten palautteet 
 
Lasten palautteiden kohdalla päädyin siihen, että keräsin palautetta ryhmästä 
jokaiselta lapselta kahden kesken. Mielestäni näin säästyttiin mahanpuruilta ja 
levottomuudelta, jota varsinainen palautetilaisuus olisi saattanut lapsille 
aiheuttaa. Lisäksi ajattelin, että saisin kerättyä mahdollisimman rehellistä 
palautetta, kun heidän ei tarvitse ajatella muiden sanomisia. Lasten kohdalla 
päädyin jälleen hyvin vapaamuotoiseen keskusteluun palautteita kerätessäni, 
mutta tietyt aihealueet ja tarkentavat kysymykset muodostivat rungon. 
Luonnollisesti lasten kanssa kysymykseni saattoivat olla hieman erilailla 
esitettyjä ja toisille hieman tarkemmin selitettyjä kuin toisille. Valitsin sanani ja 
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selitykseni yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla. Seuraavassa kuitenkin 
aihealueet ja perusideat, joihin toivoin saavani palautetta: 
- onnistumiset ja kehittymiskohteet 
¤ mikä ryhmässä oli onnistunutta, kivaa ja mukavaa? 
¤ mikä olisi voinut olla erilailla? missä parannettavaa? 
- lasten yksilölliset onnistumiset 
¤ missä onnistuin itse? 
¤ mitä opin ryhmässä? 
- ryhmän hyödyllisyys 
¤ mitä hyötyä ryhmästä on itsellesi? 
¤ mitä hyötyä ryhmästä on vanhemmallesi? 
- ryhmänohjaajan toiminta 
¤ missä ryhmänohjaaja onnistui? 
¤ missä parannettavaa? 
- tulevaisuus 
¤ olisiko tämäntapaiseen ryhmään mukava osallistua uudelleen? 
¤ millainen muunlainen ryhmä olisi mukava ja hyödyllinen 
mielestäsi?    
 
Lasten antaman palautteen mukaan kolme viidestä lapsesta kokivat lapsi - 
vanhempi -ryhmän onnistuneen hyvin. Heidän mielestään ryhmässä oli kaikki 
ollut ihan mukavaa, yhden mielestä ryhmä jopa oli ollut mukava ja onnistunut 
kokonaisuus. Erityisesti rentoutus, iltasatu vanhemman lukemana ja 
yhdessäolo vanhemman kanssa saivat kiitosta. Parannusehdotuksena nähtiin 
se, että kaikki ryhmässä käyttäytyisivät rauhallisesti. Kaksi viidestä lapsesta 
olivat sen sijaan sitä mieltä, että ryhmä ei ollut onnistunut. Toisen mielestä 
ryhmä ei ollut onnistunut missään, mutta toisaalta myöskään missään ei ollut 
parannettavaa tai kehitettävää. Toisen mielestä ryhmä oli ollut tylsä ja 
erityisesti samojen asioiden kertaus turhauttavaa. Tällä hän muun muassa 
tarkoitti yhteisten pelisääntöjen läpikäyntiä jokaisella ryhmäkerralla erikseen. 
Lapsen kuntoutumisprosessin yksilöllinen vaihe luonnollisesti osittain 
vaikuttaa kokemuksiin. Jotakuta voi turhauttaa yhteisten pelisääntöjen 
kertaaminen jokaisella ryhmäkerralla, toinen voi kokea sen taas varsin 
tärkeänä ja turvallisena asiana. Jonkun kohdalla ryhmäkäyttäytyminen voi olla 
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jo varsin kiitettävää, mutta toisen kohdalla aloitetaan vasta harjoittelemaan 
sitä. 
 
Omia yksilöllisiä onnistumisia ja oppimiaan asioita lasten oli vaikeaa eritellä, 
kuten myös ryhmän hyödyllisyyttä itselle ja omalle vanhemmalle. Kaksi 
lapsista kuitenkin kykeni näihin aihealueisiin vastaamaan. Toinen lapsista 
koki, että oli hyötynyt paljon kaikesta. Toinen lapsista oli samoilla linjoilla 
palautteessaan, koska oli mielestään onnistunut ja oppinut tehtävissä, joita 
ryhmäkerroilla tehtiin. Lisäksi lapsi koki hyötyneensä ryhmästä siten, että 
tietää olevansa tärkeä äidille ja isälle. Vaikka lapset eivät oppimaansa ja 
onnistumisiaan kyennytkään erittelemään sen tarkemmin, palautteen arvoa ei 
tulisi vähätellä. Lapsen oma onnistumisen kokemus on erittäin tärkeä osa 
minäkäsityksen ja itsetunnon vahvistumista, jolloin jo itse kokemus nousee 
arvokkaaseen merkitykseen.  
 
Ryhmänohjaajan toiminnasta lapset antoivat hyvää palautetta. Yhden 
palautteen mukaan erityisesti ryhmässä tehdyt tehtävät olivat mukavia. 
Kehittymisehdotuksia lapsilta ei tullut. Tulevaisuutta ja jatkoa ajatellen osa 
lapsista oli kiinnostunut osallistumaan tämän tapaiseen tai muunlaiseen 
ryhmään uudelleenkin. Yhdessä palautteessa toivottiin vanhemman tai 
vanhempien läsnäoloa ja tehtävien kuulumista sisältöön. Toisessa 
palautteessa puolestaan toivottiin vain lapsille suunnattua ryhmää, jonka 
toimintaan sisältyisi kädentaitoja. Tämän lisäksi palautteessa toivottiin, että 
ryhmään voisi tuoda itselle tärkeän lelun tai leluja, kuten esimerkiksi legoja. 
Kolmannessa palautteessa toiveeseen sisältyi vain, että ryhmässä kaikki 
käyttäytyisivät rauhallisesti. 
 
5.2 Vanhempien palautteet 
 
Ryhmään osallistuneille vanhemmille järjestettiin palautetilaisuus, joka 
pidettiin tarkoituksenmukaisesti viimeisestä ryhmäkerrasta kaksi viikkoa 
myöhemmin. Tämän kahden viikon aikana vanhemmille annettiin aikaa 
käsitellä tapahtunutta. Palautetilaisuuteen osallistuivat vanhempien lisäksi 
ryhmän apuohjaajina toimineet perhetyöntekijät ja kuntoutusosaston 
osastonhoitaja. Palautetilaisuus noudatteli infotilaisuuden henkeä. Kuten 
tarkoituksena oli, tapahtunutta läpikäytiin hyvin vapaamuotoisesti 
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keskustellen. Olin kuitenkin laatinut tietyt aihealueet ja niihin liittyviä 
kysymyksiä, joista erityisesti halusin nostaa keskustelua. Seuraavassa 
esiteltynä aihealueet ja niitä tarkentavat kysymykset: 
- onnistumiset ja kehittymiskohteet 
¤ mikä ryhmässä oli onnistunutta? 
¤ missä parannettavaa/kehitettävää? 
- ryhmäkertojen runko ja sisältö 
¤ ryhmäkertojen aika (2 tuntia/kerta) ja ajankäyttö 
¤ ryhmäkertojen määrä (yhteensä 4 kertaa) 
¤ ryhmäkertojen toiminta, harjoitteet, siirtymät 
- tilat ja ympäristö 
¤ mielipiteitä, koska ei kovin perinteinen ryhmätila 
¤ oliko liikaa erilaisia virikkeitä, vaikka pyritty melko riisuttuun 
tilaan 
¤ siirtymät 
- ryhmäkoheesio 
¤ millainen ryhmän ilmapiiri oli? (lasten kanssa ja ilman lapsia) 
¤ muuttuiko ilmapiiri ryhmän edetessä? 
- ryhmän hyödyllisyys 
¤ millaista hyötyä ajattelette ryhmästä olleen lapsellenne? 
¤ millaista hyötyä ajattelette ryhmästä olleen itsellenne? 
- ryhmänojaajan toiminta 
¤ missä ryhmänohjaaja onnistui? 
¤ missä parannettavaa/kehityttävää? 
- tulevaisuus 
¤ osallistuisitko tämäntapaiseen ryhmään uudelleen? 
¤ millainen ryhmä olisi toivottava ja hyödyllinen? 
 
Palautteessaan vanhemmat olivat hyvin samoilla linjoilla ja yksimielisiä. 
Vanhempien mielestä ryhmän tekivät onnistuneeksi lapsen onnistumisten 
näkeminen ja kokeminen, yhdessäolo, lapsen kuuleminen ja se, että lapsi 
pääsi huomaamaan hyvän myös muista lapsista. Erityisesti vanhemmat 
kuitenkin kokivat ryhmän olleen onnistunut siinä mielessä, että aikuiset 
pääsivät tutustumaan ryhmän muihin aikuisiin ja lapsiin. Vanhempien 
keskustelussa vertaistuen saanti nousi yhdeksi positiivisimmaksi puoleksi 
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ryhmässä. Kehitettävää ja parannettavaa vanhemmat näkivät jossain määrin 
ryhmätilassa, joka piti sisällään siirtymiä ja käytäviä. Kritiikki tiloja kohtaan oli 
kuitenkin varsin vähäistä. Ryhmäkertojen rungon, sisällön ja määrän suhteen 
vanhemmat olivat tyytyväisiä. Erityisesti vanhemman lukema iltasatu lapselle 
koettiin hyväksi porkkanaksi niin vanhempien kuin osastonkin puolesta.  
 
Ryhmän hyödyllisyyteen liittyen vanhemmat kokivat, että kuntoutusosastolle 
tuleminen helpottui ryhmän myötä. Muihin lapsiin ja vanhempiin tutustuminen 
muun muassa edesauttoi tätä. Kuva itsestä ja lapsesta vanhempien mukaan 
muuttui jonkin verran ryhmän myötä muun muassa omien hyvien puolien 
sanomisella ääneen ja oman lapsen uusien puolien näkemisellä. Joidenkin 
kohdalla esimerkiksi lapsen rohkeus ja rauhallisuus ryhmätilanteessa 
saattoivat yllättää.  
 
Ryhmäkoheesion suhteen vanhemmat tuntuivat palautteen mukaan erityisen 
tyytyväisiltä. Heidän mielestään ilmapiiri oli hyvä, jopa loistava. Koettiin, että 
jokainen sai tuoda ryhmään sen, minkä halusi, jokaisella oli tilaa sekä jokaista 
kuultiin ja kunnioitettiin. Tutustumisen ja ryhmän edetessä ilmapiirin koettiin 
rentoutuneen. Ryhmänohjaajan toimintaan vanhemmat olivat tyytyväisiä. 
Ryhmän runko ja siihen sisältyneet tehtävät katsottiin hyvin onnistuneiksi. 
Ryhmänohjaajan katsottiin huolehtineen kaikkien kuulluksi tulemisesta. 
Epäkohtiin ja käytöshäiriöihin puuttumisessa ryhmänohjaajan toiminta muuttui 
yhä hanakammaksi ryhmän edetessä, joka katsottiin vanhempien puolesta 
hyväksi asiaksi. Tulevaisuutta ajatellen osallistuminen samankaltaiseen 
ryhmään ei tuntunut vaikealta ajatukselta. Vanhemmat toivat lisäksi esille, että 
jokaisen kuntoutusosastolla olevan lapsen olisi hyvä kokea samankaltainen 
ryhmäprosessi. Kokonaisuudessaan aikuiset pitivät Olen aarre -ryhmää hyvin 
toteutettuna ja onnistuneena kokonaisuutena. 
 
5.3 Lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston perhetyön palaute 
 
Lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston antama palaute oli mielestäni tärkeää 
kerätä lasten ja vanhempien palautteen lisäksi. Koska kyseessä on 
opinnäytetyön tilaaja, kuului kuulla myös heidän mielipiteensä ja 
näkemyksensä tehdystä työstä. Lastenpsykiatrisen kuntoutusosaston puolesta 
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palautteen antoivat perhetyöntekijät, jotka olivat keskeisesti mukana 
ryhmäprosessissa toimien apuohjaajina. Tämän lisäksi palaute oli tärkeää 
saada juuri perhetyöltä, koska toive toiminnallisesta opinnäytetyöstä ja 
nimenomaan ryhmästä, lähti heiltä. 
 
Kuntoutusosaston perhetyö oli erittäin tyytyväinen Olen aarre-ryhmään, joka 
jopa ylitti odotukset. Perhetyön mielestä ryhmä oli erinomaisesti suunniteltu, 
valmisteltu ja toteutettu. Haastava aihealue, minäkäsitys ja itsetunto, oli 
niinikään onnistunut ja osuva. Ryhmän sisältö vastasi tarpeisiin ja oli 
haastavuudeltaan oikeantasoista. Perhetyön palautteen mukaan ryhmällä 
saavutettiin jopa enemmänkin kuin alun perin osattiin odottaa. Odotukset 
ylittyivät muun muassa siten, että saatettiin nähdä ”kukkaan puhkeamisia”. 
Ryhmä yksinään ei tietenkään ollut lapsen ja hänen perheensä kehittymisen, 
kasvun ja onnistumisten takana, koska kuntoutumisprosessiin vaikuttavat 
monet eri tekijät. Tässä tilanteessa se on kuitenkin joidenkin kohdalla voinut 
toimia keinona, jolla kaikki tämä on tullut näkyväksi, ennen kaikkea 
vanhemmalle ja lapselle itselleen. Tärkeää perhetyöntekijöille oli myös nähdä 
vanhempien sitoutuneisuutta ja motivoituneisuutta.      
 
Perhetyön mielestä onnistuneimmat asiat ryhmässä olivat vanhempien 
saamaa vertaistuki, lapsen ja vanhemman hyväksytyksi ja huomatuksi 
tuleminen muiden silmissä sekä vanhemman mahdollisuudessa nähdä ja 
kokea muutokset omassa lapsessaan. Lisäksi ryhmän avulla saatiin 
vanhemmalle nähtäväksi oman lapsen vahvuudet ja pulmat ryhmätilanteissa. 
Perhetyön mielestä ryhmä toimi myös pohjana jatkotyöskentelylle perheiden 
yhteisiä retkiä ja tapaamisia ajatellen. Tulevaisuutta ajatellen perhetyö piti 
hyvin tärkeänä ryhmätoiminnan jatkuvuutta kuntoutuksessa. Ensisijaisesti olisi 
tärkeää, että ryhmätoiminta löytyisi rakenteista. On kuitenkin jo 
kokemuksienkin kautta selvää, että ryhmätoimintaa on mahdotonta järjestää 
ilman asianmukaisia resursseja. Suunnittelu, valmistelu ja keskittyminen 
vievät aikaa, jota on mahdotonta järjestää jo olemassa olevan muun työn 
lisäksi. Ryhmätoiminnan jatkuvuudelle ja sen rakenteisiin rakentamiseen 
tarvittaisiinkin asianmukaiset resurssit.  
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6 POHDINTA 
 
Kuinka työni onnistui vastaamaan tutkimustehtäviin, niihin tavoitteisiin, jotka 
olin etukäteen lapsi - vanhempi -ryhmälle asettanut? Tarkoituksenahan oli 
ensisijaisesti ryhmän kautta vahvistaa ja tukea sekä lapsen että vanhemman 
minäkäsitystä ja itsetuntoa. Toissijaisesti ryhmän avulla oli tarkoituksena luoda 
lapselle ja vanhemmalle mahdollisuus vahvistaa heidän välistä 
vuorovaikutustaan, kasvattaa turvallisuuden tunnetta ja saada vertaistukea. 
Tämän lisäksi Olen aarre -ryhmän tuli laajentaa lastenpsykiatrisen 
kuntoutusosaston palveluja ja tukea heidän asiakasperheidensä 
kokonaisvaltaista kuntoutumista. Onnistumisprosenttia on mahdotonta esittää 
työni tavoitteiden täyttymisen osalta. Mielestäni on kuitenkin mahdollista 
tarkastella tavoitteiden saavuttamista saatujen kokemuspohjaisten 
palautteiden valossa, joita lapset, vanhemmat ja perhetyö antoivat. Toisaalta 
myös ryhmäkertojen tunnelmasta ja tapahtumista voi vetää tiettyjä 
johtopäätöksiä. Nämä johtopäätökset tosin perustuvat pääosin omakohtaisiin 
kokemuksiini. Kokonaisuudessaan voin mielestäni kuitenkin todeta, että 
tehdyssä työssäni tavoitteet saavutettiin. Toisten kohdalla tavoitteet täyttyivät 
näkyvämmin kuin toisten. Todellisuudessa on mahdotonta tietää, millaisen 
hyödyn esimerkiksi lapsi on saanut, koska minäkäsitys ja itsetunto eivät 
muutu, eikä niiden kuulukaan muuttua, silmänräpäyksessä. Kyse on 
pidemmän ajan kehittymisestä ja kasvamisesta. Kaiken kaikkiaan ajattelen, 
että jokainen ryhmäläinen sai kuitenkin ryhmästä jotakin, itsevarmuutta, 
onnistumisten kokemuksia, itsensä ylittämistä, yhteistä aikaa, huomiota, 
kannustusta tai vertaistukea. Se saattoi olla myös hyväksytyksi tulemista tai 
hyväksynnän antamista. Jos ryhmäläinen koki näistä edes jotakin, voidaan 
mielestäni puhua tavoitteiden täyttymisestä.  
 
Kun tarkastelen henkilökohtaista kokemustani Olen aarre -ryhmää ajatellen, 
tunnen tyytyväisyyttä ja hieman ylpeyttäkin. Kykenin tuottamaan toiminnallisen 
opinnäytetyön, jonka palautteet puhuvat omasta puolestaan. Työni kehitti niin 
itseäni, työyhteisöä kuin alaakin. Lapsi - vanhempi -ryhmä sinänsä ei ole uusi 
keksintö ammattialueella, mutta kyseessä onkin ruohonjuuritason työskentelyä 
parhaimmillaan. Mikä voisi paremmin alaa kehittää kuin yksilöllisyyden 
huomioonottava, yhteisöllisen tuen tuova ja valtakunnallisesti ajankohtaiseen 
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aiheeseen osuva käytännönläheinen työ. Ennaltaehkäisevääkin se on. Lasten 
minäkäsityksen ja itsetunnon tukeminen on tulevaisuutta ajatellen kuin laittaisi 
rahaa pankkiin, puhumattakaan siitä, mitä lapsen ja vanhemman yhdessä 
vietetty aika merkitsee. Jos ajatellaan vanhempien saamaa vertaistukea, 
jonka avulla on mahdollisuus jaksaa taas paremmin, ollaan mielestäni oikealla 
tiellä. Valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla tehdyt suunnitelmat ja 
päätökset ovat luonnollisesti tärkeitä, enkä väheksy niiden merkitystä, mutta 
ilman käytännön työtä, tuki ja apu ei päädy lapsiperheiden luokse.  
 
Olen aarre -ryhmästä kerätyt palautteet olivat jokaisen ryhmäprosessiin 
osallistuneen henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuvia. Tällöin palautteiden 
luotettavuudesta ei ole koskaan täyttä varmuutta. Lasten antamaa palautetta 
tarkasteltaessa, on esimerkiksi hyvä ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. 
Ensinnäkään palautteen antaminen ei ollut lapsille helppoa, vaikka pyrinkin 
luomaan mahdollisimman rennon ja tavanomaisen tilanteen ja puitteet. 
Toisekseen lasten antamaan palautteeseen saattoivat vaikuttaa hyvin pitkälle 
lapsen sen hetkinen tilanne, mieliala ja keskittymiskyky. Lasten kohdalla 
tällaisten seikkojen vaikutukset voivat muuttaa koko totuutta huomattavasti 
enemmän kuin aikuisten kohdalla. Toisin sanoen, sattuma on saattanut 
vaikuttaa omalta osaltaan lapsilta kerättyyn palautteeseen. Kokonaisuuden 
kannalta on mielestäni kuitenkin hyvin tärkeää, että lasten mielipiteet ja 
näkemykset on työssäni huomioitu. Kyseessähän ovat ensisijaiset asiakkaat. 
Heidän, jos kenenkä palautetta tarvitaan. Puhumattakaan siitä rehellisyydestä 
ja kaunistelemattomuudesta, joita lapset tunnetusti puheissaan voivat olla. 
Vanhempien ja perhetyöntekijöiden antaman palautteen kohdalla, voidaan 
mielestäni olla huomattavasti varmempia palautteen luotettavuudesta. Toki 
aikuisiinkin voivat esimerkiksi mieliala ja tilanne vaikuttaa, mutta palautetta 
antaessaan he kykenevät ehkä sen hetkiset tunteensa siirtämään sivuun.    
 
Lasten antamassa palautteessa ja ryhmäkertojen tunnelmassa nousi esille 
oman vanhemman läsnäolon tärkeys. Lapsen ja vanhemman yhdessäolo, 
yhdessä puuhastelu ja vanhemman keskittyneen huomion kohteena oleminen 
olivat hyvin merkityksellisiä asioita eritoten lapsille. Yhteinen aika on 
merkityksellistä, kun puhutaan lapsen minäkäsityksen ja itsetunnon 
tukemisesta. Yhdessä ollessa vanhemman on mahdollista tukea, ohjata, 
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opastaa ja opettaa lastaan. Samanaikaisesti lapsi saa osakseen rakkautta, 
huomiota ja läheisyyttä, jotka ovat elintärkeitä pienen ihmisen kasvulle. 
Yhteistä aikaa tarvitaan, jotta lastansa on mahdollista kasvattaa. Vanhemmat 
puolestaan kokivat erityisesti saamansa vertaistuen tärkeänä osana Olen 
aarre -ryhmää. Vertaistuen tarve ja toisaalta sen onnistunut saanti tuntuivat 
välittyvän vanhemmista. Hyvät ja tärkeät kokemukset vertaistuesta selittyvät 
todennäköisesti aikuisten kokeman hyvän, jopa loistavan, ryhmäkoheesion 
avulla. Vertaistuen rooli kasvaa ja syvenee sitä mukaan, mitä 
hyväksyvämmäksi ilmapiiri muuttuu. Perheiden hyvinvoinnin kannalta 
yksilöiden saama ja antama vertaistuki on oleellisessa roolissa. Tämä ei 
koske ainoastaan vanhemman vaan myös lapsen ja sisaruksen sekä muiden 
läheisten, kuten isovanhemman elämää.    
 
Kuntoutuksellinen näkökulma nostaa usein esille oikea - aikaisuuden. Oikean 
tukitoimenpiteen kohdentumista juuri oikeana ajankohtana sitä tarvitsevalle 
asiakkaalle on käytännössä hyvin vaikea toteuttaa. Oikea - aikaisuudesta ei 
koskaan olekaan täyttä varmuutta. Mitä myöhemmäksi kuitenkin tuen ja avun 
saanti menee, sitä vaikeampaa niitä on hyödyntää. Siksi onkin hyvin tärkeää, 
että ennaltaehkäisevän työn merkitystä korostetaan. Ennaltaehkäisevän 
työskentelyn lisäksi yksilö- ja yhteisölähtöisen ruohonjuuritason työ on 
merkittävää. Yhteisöllä tässä tapauksessa tarkoitan perhettä ja läheisiä. 
Yksilö- ja yhteisölähtöisessä työotteessa korostaisin erityisesti pienten 
tavoitteiden asettamisen ja niiden tavoittamisen tärkeyttä. Pienen tavoitteen 
täyttyminen johtaa onnistumisen kokemukseen. Onnistumisten kokemukset 
ovat puolestaan niitä, jotka luovat uskoa ja pohjaa hyvälle tulevaisuudelle. 
Vahvistavat ihmisen itsetuntoa ja minäkäsitystä. 
 
Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tukemisessa on noussut esille 
ennaltaehkäisevän työn merkitys. On valitettavaa, ettei riittäviä 
tukitoimenpiteitä ole riittävän ajoissa auttamassa niitä tarvitsevia perheitä. 
Johtuuko tämä siitä, ettei tarvelähtöisiä tukitoimia ole olemassa vai siitä, 
etteivät tukitoimet ja niitä tarvitsevat perheet kohtaa toisiaan. Todennäköisesti 
tähän vaikuttavat molemmat syyt. Järjestelmämme palveluverkostot ovat 
laajat ja monimutkaiset, apua voi olla vaikea löytää, vaikka perhe sitä toivoisi 
saavansa ja olisi valmis vastaanottamaan. Tähän tarvittaisiin ammattihenkilöä 
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avuksi - tukemaan, jakamaan tietoa ja koordinoimaan. Voi myös olla, etteivät 
tämän hetkiset tukitoimet ole riittäviä ja oikein kohdennettuja vastaamaan 
nykypäivän tarpeisiin. Jos ajatellaan lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen 
nousujohteista kasvua, olisi ehkä syytä ajatella tukitoimenpiteitä jo ennen 
lastensuojelun esiin astumista. Olisiko rakenteissamme muutettavaa? 
 
Ryhmämuotoinen toiminta on melko yleinen kuntoutuksellinen tukitoimi 
erilaisten asiakasryhmien parissa. Ryhmiä käytetään esimerkiksi 
pitkäaikaissairaiden, vammautuneiden ja kehitysvammaisten ihmisten 
tukemisessa. Lastensuojelupuolella ryhmämuotoinen toiminta olisi siinäkin 
mielessä hyvä tukitoimi, että perhe ja sen jäsenet voisivat osallistua siihen 
myöhemminkin. Ryhmätoiminnasta olisi iloa erilaisilla kokoonpanoilla. 
Hyödyllisiä olisivat muun muassa lapsi-, vanhempi-, äiti-, isä-, sisarus-, veli-, 
sisko- tai perheryhmät. Aiheita ryhmille voisivat esimerkiksi olla tunteet, 
turvallisuus, vertaistuki, tai sosiaaliset vuorovaikutustaidot. 
 
Tulevan ammattini näkökulmasta ajatellen pidin erittäin tärkeänä, että 
ryhmäprosessiin osallistuivat sekä lapsi että vanhempi. Mielestäni 
perheenjäsenten osallistuminen ja mukanaolo ovat perusedellytys koko 
kuntoutukselliselle työskentelylle. Kyse on perheen, ei vain lapsen 
kuntoutumisesta – kokonaisuudesta. Lapsi - vanhempi -ryhmässä oli 
oleellista, että lapsi ja vanhempi yhdessä tukivat toisiaan, viettivät yhteistä 
aikaa ja olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näin ollen 
kuntoutuksellista työtä tehtiin nimenomaan luonnollisiin ympyröihin, sinne 
minne sitä tulisikin tehdä. Mielestäni ylipäänsä kuntoutuksen tulisikin siirtyä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niihin ympäristöihin, minne lapsi on 
sijoituksesta todennäköisesti palaamassa. Rakenteet tulisi rakentaa sinne, ei 
osastolle. Tämä edesauttaisi myös sitä, että nähtäisiin jo aikaisessa 
vaiheessa, voiko ympäristö ylipäänsä muuttua lapselle sopivaksi. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Kutsut 
 
(Yläpuolella lapsen ja alapuolella vanhemman kutsu. Jaetuissa kutsuissa oli 
lisäksi jokaisen oma valokuva sateenkaaren lopussa, oikeassa alanurkassa.) 
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Liite 2. Ensimmäisen ryhmäkerran materiaalia Liite 1/3 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Huomaa hyvä itsessäsi 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 63). 
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     Liite 2/3 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Huomaa hyvä itsessäsi 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 62). 
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Liite 3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Huomaa hyvä toisessa 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 122). 
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Liite 3. Toisen ryhmäkerran materiaalia  Liite 1/2 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Kehukortit 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 67). 
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     Liite 2/2 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Kehukortit 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 66). 
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Liite 4. Neljännen ryhmäkerran materiaalia  
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Minä-torni 
(Lähde: Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Lajunen, K., Pakkanen, M., & 
Ylenius-Lehtonen, M. 2005. Turvataitoja Lapsille. Turvataitokasvatuksen 
oppimateriaali. Stakes, 64).  
(Minä-tornia on muokattu alkuperäisestä versiosta.) 
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Liite 5. Kunniakirja  
 
(Kunniakirjan ylemmällä tyhjällä rivillä luki osallistujan nimi ja alemmalla 
tyhjällä rivillä jokaiselle jotakin yksilöllistä hyvää palautetta.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
